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〈女のつどい・女の講座〉
場
10月10口ω13: 0ト 17:00 1私はこう思う 新IfIなどの主に家庭 ・婦人側を読んでの話し合い 連絡先|渋谷勤労福松会館
03-354-2543藤村
あごら浦和・例会 r87歳の c，'Uわ上映について
あごら札幌・例会
女と平和一一私たちの中の戦争
あごら東海・例会
刑法改悪に反対する婦人会議・例会 (毎週木眼目)
あごら京王・例会「ニューヨークの報告」関和子
あごら京都・例会
女たちは戦争への道を許さない練馬集会 10・18集会実行委員会
催物あり 述絡先03-921-3971
吉武輝子きんを図んて・講演と揺らいの会 〈戦争を，trさない女たちの世間谷|社会教育集会室
の会〉連絡先03-420-5780道原 | 
女と平手ル一一私たちに何ができるのか B)j，j"者斉藤千代〈練均rx:教育委H会)11'1:弁地区区民館
あごら北東京・例会 |婦人協同法作事務所 03-985-3308
10月定例会 q級争への道一凶が期待する女性像 ・家庭{奴 ・教育の中でJ I新宿文化センター4F
〈行動する会〉参}JI'l1300門連絡先'03-357-9565 
あごら仙台・例会
明日をひらく教室 女と主1M的状況-PART2ホ労働砂<OKAIREN・あごら
京都共催〉連絡先 075-791-4623塚崎
第 1回市民講座 (6団連続)rもし極東で戦域核戦争がおきたらJ 服部 学|兵生会館
(物理学 ・立大助教授)<日本はこれでいいのか市民連合)03-352-2784 
30日ω18:30-21: 00.1戦争はいやだ!我守の明日を考える大討論会 ニューウェイヴ80運動
0488-85-1338 
30日働18: 30-21 : 30 I連絡トークインNo.2 労火 ・上司 職場とつきあい〈私たちの男女雇用平|渋谷勤労領祉会館
等法をつくる会〉
たちあがろう!いま 1・1杉並のつどい うた ・パント 7 イム ・講演と
デモ〈戦争を詐さない女たちの杉並の会〉 参加W300円 述絡先 03-391-
7427長谷川
あごら柏・例会
r87歳の青春」上映会 〈あごら浦和〉 前売800円
国井
結婚の意味を問う継続肘E商会「お見合い一一何を見合うのですかJ
先03-354-2543藤村
‘マゼンタ砂ロックコンサート
会可'ア時日
浦和コ ミュニティセンター
r.t井地区区民E官 03-993-1111 
名古屋市婦人会館
ジョキ 03-357 -9565 
滝沢談話室(新宿東口)
助言者斉藤千代〈和IL!W:教n-iH会〉
1日(日)13:30-17 : 00 
13日(刈18: 30-
14日附
15日附10:00-12:30
18・30-21: 30 
18: 00-21 : 30 
18日(日)13・30-17: 00 
13: 30- 中村積区民センター
03-422-9483 
託児所
19日(月)13: 00-
???ー??
??? ?
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?
?
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? ?
??
?
?
?
???
?
?
??
?
??
仙台市戦災復興記念館
門前小i担保育所
埼玉会館
2411ω13・00-16:00 
25日(日)13:30-17 : 00 
27日ω18:00-
杉並第一小学校体育館(固定阿佐谷駅)
柏市西口・h!!田T近隣センター
浦和コミュニティセンター連絡先0488-87-3680
1il 1 R(日)13:00-16: 30 
12: 00-17: 00 
3日ω13:30-16・30
連絡|渋谷勤労領祉会館13: 00-
03 464-6031 渋谷屋綴~府j¥、合わせ0488-64-7675(藤悶)1月16日(11)18:30-
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